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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
relevansi nilai pajak tangguhan setelah perubahan tarif pajak tahun 
2010. Pengujian relevansi nilai dilakukan dengan menggunakan model 
Feltham dan Ohlson (1995) yang dikembangkan. Populasi penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama enam tahun pengamatan dari tahun 2010-2015. 
Perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai sampel dalam 
penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling 
dan menghasilkan total sampel sebanyak 55 perusahaan. Variabel 
independen penelitian ini adalah pajak tangguhan neto, sedangkan 
variabel dependen adalah relevansi nilai yang diproksikan dengan 
harga saham penutupan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
informasi pajak tangguhan tidak memiliki relevansi nilai bagi investor 
sebagai pengambilan keputusan. Pajak tangguhan tidak memiliki 
relevansi nilai meskipun setelah perubahan tarif pajak tahun 2010 
dikarenakan investor tidak menilai kembali invetasinya dengan alasan 
bahwa pajak tangguhan memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup 
tinggi sehingga informasi pajak tangguhan tidak dijadikan 
pertimbangan untuk pengambilan keputusan meskipun terjadi 
perubahan undang-undang perpajakan yang signifikan. Reaksi 
investor terhadap informasi laporan keuangan untuk memprediksi 
return saham di masa yang akan datang tidak terlalu memperhatikan 
informasi yang berkaitan dengan pajak tangguhan dapat dikarenakan 
perhatian investor terhadap informasi yang berkaitan dengan aset yang 
dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Investor akan 
menggunakan laba tersebut untuk pengambilan keputusan 
investasinya dan kebermanfaatan laba dapat diukur dari hubungan 
antara laba dan harga saham dimana laba akan menentukan harga 
saham sehingga bermanfaat bagi investor. 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to examine and analyze the value relevance of 
deferred tax after a change of tax rates in 2010. Testing of the value 
relevance done using the developed Feltham and Ohlson (1995) 
model. The population of this research is manufacturing companies 
listed in Indonesia Stock Exchange during the six years of observation 
from 2010-2015. A manufacturing companies served as a sample in 
this study were selected using purposive sampling technique and 
produce a total sample of 55 companies. The independent variable of 
this research is net of deferred tax, while the dependent variable is 
proxied by the value relevance closing stock price. The results of this 
study indicate that deferred tax information has no relevance value for 
investors as decision-making. Deferred tax has no relevance value 
even after a change in tax rates in 2010 because investors are 
reassessing their investment the grounds that deferred tax has a high 
level of uncertainty so that the information of deferred tax is not taken 
into consideration for the decision despite the changes in the tax laws 
are significant. The reaction of investors to the financial statements 
information to predict stock returns in the future are not too aware of 
the information that related to the deferred tax can be due to 
investors's attention to the information relating to the assets of the 
company to generate profits. Investors will use the profit to investment 
decision making and usefulness profit can be measured from the 
relationship between earnings and stock prices with gains will 
determine the stock price so it is useful for investors. 
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